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Clay roof tile industry, especially at the rural areas still have low quality. 
Research to improve the quality of the tile in purwodadi still is still very rare. On the 
other hand according to the study, coal ash can be used as a pozzolan material which 
has not been utilized optimally. 
This study examines the effects of coal ash as an additive in the manufacture of 
clay roof tiles. This study aims to determine the effect of the addition of coal ash on 
flexural strength properties, resistance to water seepage, density and the selling price of 
tiles. Test specimens are made in several variations of the addition of coal ash 0%, 5%, 
10%, 15%, 20% and 25%. Specimen materials are formed into a beam-shaped 
specimens with dimensions of 70x50x15 mm with a pressing machine and then 
performed at a temperature of the combustion process of 1100
o
C. Flexural strength 
testing uses the three-point bending test with a loading rate refers to the standard ISO 
2095-1991, the test of resistance to seepage uses ISO 2095-1991 standards, and testing 
of density measurement uses the  Archimedes principle. The selling price of tiles is 
estimated using data production and sales of industrial tile Purwodadi. 
The results shows that the maximum flexural strength is obtained from specimens 
with the addition of coal ash 5% of 116.22 kg/cm2. Maximum resistance to water 
seepage is obtained from the rock specimen 0% ash coal by 90.33%. The density of the 
minimum obtained from coal ash specimens is conducted with the addition of 1.634 
gr/cm3. With the addition of 5% coal ash can increaseing  the selling price of Rp. 
107.45 due to additional production costs and transportation.  
 
 






















Genteng tanah liat khususnya hasil industri pedesaan masih mempunyai kualitas 
yang rendah. Upaya penelitian untuk meningkatkan mutu dari genteng Purwodadi masih 
sedikit dilakukan. Disisi lain abu batubara yang menurut kajian dapat digunakan sebagai 
bahan pozzolan belum termanfaatkan secara maksimal.  
Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh abu batubara sebagai bahan aditif dalam 
pembuatan genteng tanah liat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan abu batubara terhadap sifat kuat lentur, ketahanan terhadap rembesan air, 
massa jenis dan harga jual genteng. Spesimen uji dibuat dalam beberapa variasi 
penambahan abu batubara 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Bahan spesimen dibentuk 
menjadi spesimen berbentuk balok dengan dimensi 70x50x15 mm dengan mesin pres 
kemudian dilakukan proses pembakaran pada temperatur 1100
o
C. Pengujian kuat lentur 
menggunakan metode three point bending test dengan laju pembebanan mengacu pada 
standar SNI 2095-1991, ketahanan terhadap rembesan air menggunakan standar SNI 
2095-1991, dan pengujian massa jenis menggunakan prinsip Archimedes. Harga jual 
genteng diestimasi dengan menggunakan data-data produksi dan penjualan dari sentra 
industri genteng Purwodadi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuat lentur maksimum diperoleh dari 
spesimen dengan penambahan abu batubara 5% sebesar 116,22 kg/cm2. Nilai ketahanan 
terhadap rembesan air maksimum diperoleh dari spesimen 0% abu batubara sebesar 
90,33%. Massa jenis minimum diperoleh dari spesimen dengan penambahan abu 
batubara sebesar 1,634 gr/cm
3
. Dengan penambahan 5% abu batubara terjadi kenaikan 
harga jual Rp. 107,45 akibat adanya tambahan biaya produksi dan transportasi. 
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